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l a s  F m s .  H i g u e r u e l a s  y  V i l l a r  d e l  A r z o b i s p o  e n  B e n a g é b e r  ( N O  
d e  V a l e n c i a )  
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E l  e s t u d i o  d e  l a s  F o r m a c i o n e s  H i g u e r u e l a s  y  V i l l a r  d e l  A r z o b i s p o  e n  B e n a g é b e r  
Q u r á s i c o  t e r m i n a l - C r e t á c i c o  i n f e r i o r  d e  l a  C u e n c a  S u r i b é r i c a ,  N O  d e  V a l e n c i a )  r e -
v e l a  n u e v o s  d a t o s  s o b r e  e l  a m b i e n t e  s e d i m e n t a r i o  y  l a  e d a d  d e  e s t a s  u n i d a d e s .  E n  e l  
á r e a  d e  e s t u d i o ,  l a  F m .  H i g u e r u e l a s  e s t á  f o r m a d a  p o r  b a r r a s  o n c o l í t i c a s  d e s a r r o l l a d a s  
e n  u n a  p l a t a f o r m a  c a r b o n á t i c a  ( p .  e j .  G ó m e z ,  1 9 7 9 ;  A u r e l l  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  L a  F m .  
V i l l a r  d e l  A r z o b i s p o  e s t á  f o r m a d a  p o r  d e p ó s i t o s  m i x t o s  c a r b o n á t i c o - s i l i c i c l á s t i c o s  
d e p o s i t a d o s  e n  u n a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a - l a g o o n  q u e  e v o l u c i o n ó  a  s i s t e m a s  d e  l l a n u r a s  
m a r e a l e s  ( M a s  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) .  
E n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  ( b a s a d o  e n  l a  c a r t o g r a f í a  g e o l ó g i c a ,  d o s  c o l u m n a s  e s t r a t i -
g r á f i c a s  y  e n  e l  e s t u d i o  d e  7 4  l á m i n a s  d e l g a d a s )  s e  h a n  d i f e r e n c i a d o  t r e s  a s o c i a c i o n e s  
d e  f a c i e s  e n  l a  F m .  H i g u e r u e l a s  q u e  s e  s u c e d e n  v e r t i c a l m e n t e  y  q u e ,  d e  b a s e  a  t e c h o ,  
e s t á n  f o r m a d a s  p o r :  A l )  S e c u e n c i a s  g r a n o d e c r e c i e n t e s  d e  c a l i z a s  p a c k s t o n e  o n c o l í t i -
c a s  y  c a l i z a s  p a c k s t o n e  p e l o i d a l e s .  A 2 )  C a l i z a s  p a c k s t o n e - g r a i n s t o n e  d e  o n c o l i t o s ,  p e -
l o i d e s  y  b i o c l a s t o s  y  c a l i z a s  p a c k s t o n e  p e l o i d a l e s  c o n  r i p p l e s  d e  c o r r i e n t e  y  o s c i l a c i ó n .  
A 3 )  C a l i z a s ·  p a c k s t o n e - g r a i n s t o n e  p e l o i d a l e s  y  b i o c l á s t i c a s  c o n  e n v u e l t a s  o n c o l í t i c a s  
i n c i p i e n t e s  q u e  p a s a n  a  t e c h o  a  c a l i z a s  p a c k s t o n e  p e l o i d a l e s  c o n  r i p p l e s  d e  c o r r i e n t e  
y  o s c i l a c i ó n .  E s t a s  f a c i e s  s e  d e p o s i t a r o n  c o m o  b a r r a s  s u b m a r e a l e s  q u e  m i g r a b a n ,  p o r  
l a  a c c i ó n  d e  t o r m e n t a s ,  e n  l a  z o n a  m e d i a  d e  u n a  p l a t a f o r m a  c a r b o n á t i c a  p r o g r a d a n t e  
( A l )  y  s u c e s i v a m e n t e  e n  l a  z o n a  i n t e r n a  d e  l a  p l a t a f o r m a  ( A 2 ) ,  e n  l a  q u e  l a  a c t i v i d a d  
m i c r o b i a n a  i b a  s i e n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  m e n o r  ( A 3 ) .  
E n  e l  á r e a  d e  e s t u d i o ,  l a  F m .  H i g u e r u e l a s  h a  s i d o  a s i g n a d a  a l  K i m m e r i d g i e n s e  
m e d i o  y  s u p e r i o r  y  a l  K i m m e r i d g i e n s e  m e d i o  ( d e f i n i d o  p a r a  e l  D o m i n i o  B o r e a l )  p o r  
R a m í r e z  d e l  P o z o  ( e n  A s s e n s  e t  a l .  1 9 7 3 )  y  G ó m e z  ( 1 9 7 9 ) ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p o r  l a  
p r e s e n c i a  d e  A l v e o s e p t a  j a c c a r d i .  E s t a  u n i d a d  s e  a s i g n ó  a l  T i t o n i e n s e  ( d e f i n i d o  p a r a  
e l  D o m i n i o  T e t h y s i a n o )  e n  e l  t r a b a j o  d e l  t r á n s i t o  J u r á s i c o - C r e t á c i c o  d e  l a  C u e n c a  
I b é r i c a  d e  A u r e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 4 ) ,  e d a d  q u e  s e  h a  m a n t e n i d o  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d .  
X X X I  j o r n a d a s  d e  P a l e o n t o l o g í a .  S o c i e d a d  E s p a ñ o l a  d e  P a l e o n t o l o g í a  
8 3  
En la Fm. Villar del Arzobispo, cuyo contacto con la Fm. Higueruelas es tran-
sicional, se han diferenciado tres asociaciones de facies que se suceden verticalmente 
y que de base a techo están formadas por: B 1) Areniscas con laminación paralela y 
estratificación cruzada. B2) Calizas packstone-grainstone oolíticas que pasan a techo 
a calizas packstone peloidales, bioclásticas y/o calizas mudstone, que a techo pueden 
presentar evidencias de exposición subaérea y contienen abundantes ejemplares de 
ALveosepta y TrochoLina en menor medida. B3) Margas con intercalaciones de arenis-
cas y calizas packstone-grainstone de bioclastos y peloides muy mal seleccionadas 
que contienen abundantes ostreidos y ejemplares de ALveosepta y en menor medida 
de NautiLocuLina y Trocholina. Estas facies se depositaron en una plataforma interna 
afectada por tormentas a la que llegaba material siliciclástico del continente (B 1) y 
en la que se desarrollaron bajíos oolíticos que dejaban áreas protegidas que periódica-
mente quedaban expuestas en superficie (B2) y posteriormente en un lagoon salobre 
al que llegaba material bioclástico durante las tormentas (B3) . 
En el área de estudio, la Fm. Villar del Arzobispo es asignada al Portlandiense 
por Ramírez del Pozo (en Assens et al., 1973) y al Kimmeridgiense superior-Portlan-
diense (Mas et al. 1984) por la presencia de Anchispirocyclina Lusitanica, cuyo rango 
de edad es Titoniense inferior-Berriasiense basal según Bassoullet (1997) y referen-
cias en el interior. Localmente la base de la unidad se asigna al Kimmeridgiense me-
dio (definido para el Dominio Boreal) por la presencia de ALveosepta jaccardi (Mas et 
al. 1984). Más tarde, la unidad se asigna al Titoniense superior-Berriasiense (Aurell et 
al., 1994; Mas et al., 2004). Cabe señalar que en los trabajos citados los foraminíferos 
no están figurados. En las secciones estudiadas no se ha observado Anchispirocyclina 
Lusitanica, sin embargo, hacia la base y el techo de la Fm. Villar del Arzobispo, se han 
observado ejemplares de_ ALveosepta, que no muestran evidencias de reelaboración. 
La edad del género ALveosepta es Oxfordiense medio-Kimmeridgiense superior y no 
ha sido descrita su existencia en el Titoniense (Bassoullet, 1997 y referencias en el 
interior). Por lo tanto, los datos obtenidos sugieren que al menos gran parte de la Fm. 
Villar del Arzobispo, en las secciones estudiadas, se depositó durante el Kimmerid-
giense y no en el Titoniense-Berriasiense (Aurell et al., 1994; Mas et al., 2004), por lo 
que la Fm. Higueruelas, asignada previamente al Titoniense, no sería más moderna 
que Kimmeridgiense. El estudio detallado de estos macroforaminíferos, actualmente 
en curso, aportará una mayor justificación de estos datos. 
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